



























づき、研究論文を 2 本発表した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
This project is an inquiry into the diplomatic historical implication of the Okinawa 
Reversion in the 1960’s. Prime Minister Ikeda did not mention the US administrative right 
s of Okinawa at all. Instead, the Japanese government sought to enhance the welfare and 
economic standard of Okinawan residents. Then tacit agreement changed in the end of 
1960’s and the Japanese government changed its position and decided to seek the return of 
the administrative right. I have investigated the policy changes of Foreign Ministry and 
State Department and the policy initiative of Prime Minister Sato. I published two papers 
on the Reversion of Okinawa.       
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②河野康子「日本外交と沖縄」（外務省外交
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